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Duran! I'Alta Edal Miljana hi hagué una conquesla del pa¡'s essencialmenl agrária. 
En aquells momenls el paper jugal pels pagesosfou decisiu , malgral que la se va lasca 
humil era silenciosa i passava més avial desapercebuda . 
L'Alta Edat Mitjana te actualment un 
considerable atractiu . Cada vegada es 
mes ampli el nombre de persones que 
s'interessen pels seus diversos aspectes. 
En aquest retorn a l'atenció als temes 
medievals poden influir diferents factors 
psicológics i sociológics. Peró, per sobre 
de tot, s'ha fet palesa la trascendencia 
especial que ha tingut aquesta epoca per 
a mol tes comarques catalanes, de les 
quals el Bergueda es un exemple signifi-
catiu, ja que en aquests anys hi tenen 
les seves bases mes definidores. 
Sovint es destaquen els fets histórics 
mes espectaculars, els bel·lics , els deis 
personatges singulars, peró són tots els 
sectors socials els que contribueixen a la 
importancia d'aquest periode. 
Hi ha , sobretol, una conquesta del 
pais que es una conquesta essencial-
ment agraria. Hi ha un repoblament 
eminentment agrari . Hi ha tambe una 
realitat económica i social dominant 
que es fonamentalment agraria. El pa-
per deis pagesos es decisiu als anys me-
dievals, malgrat que la seva tasca es si-
lenciosa, aparentment passiva i facil de 
passar desapercebuda. . 
Ta l i les dif icullols que comporlovo el conreu de les fe ixes , sobre lo l o I'AII Berguedá . SU{J OSOI'O 
I 'oprofilomenl de Ilirons i serrols. R. I'ILADÉS 
EIs següents comentaris pretenen tan 
sois ajudar a entreveure lleugeramenl, 
encara que sigui de forma anecdótica, 
alguns deis condicionants d'aquests pa-
gesos alt-medievals. 
Es fa referencia especial al Bergueda, 
on incideixen singularment aquests es-
deveniments. 
Les fonts d'informació 
Les fonts documentals de l'epoca, i 
sobretot les referents a aquest tema, són 
escasses. Cal recórrer a les actes de con-
sagració i dotació d'esglesies , testa-
ments, donacions, etc. No es disposa 
tampoc de cap cens fins al segle XIV . 
AIguns testimonis es troben a les pin-
tures, dibuixos i escu ltures. Peró els 
temes són, en generaL religiosos, i no 
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La destral és IIna eina senzilla pero crucial per a iniciar les rompudes al base. 
(Pintures de S. Quirze de Pedret i Biblia de Sant Pere de Roda. S. XI). 
abunden les descripcions de la vida 
quotidiana . AIguns art istes s' inspiren en 
epoques anteriors i en alt res indrets i 
per a ixo no reflecteixen sempre la reali-
tat del momen!. 
U na altra font són els tractats d'agri-
cultura antics, encara que no n'hi ha 
cap deis segles estudiats. Els nombrosos 
tractats de l'epoca romana donen una 
visió de la si tuació de partenc;a de l'agri-
cu ltura medieval. i els deis segles poste-
ri ors recullen els cone ixements. les tec-
niques i els costums de I'epoca prece-
den!. 
El caracter divulgatiu d'aq uestes 
notes aconsella recórrer básicament a la 
bibliografia deis hisloriadors act uals. 
El mare histórie 
Tanl d'Abadal ' com Salrac h 2 des-
criuen delalladamenl aquest període. A 
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miljans del segle I X les comarques inle-
riors , en tre els comtats pirenencs i els 
litorals, romanen gairebe despoblades 
degul a la inestabilital provocada per les 
rebel·lions internes i a I'empenta sa-
rraina. La major pan de les lerres són 
ermes o ocupades pel bosc o garrigues: 
"Ierras, bosco el garicis el glevar el pe-
dregar" l. 
A partir d'aq uesla epoca coincideixen 
una serie de circu mslancies que faran 
canviar aq uesla situac ió: 
a) A diferencia de les de I'interior. les 
lerres muntanyenques, mes segures, 
són superpoblades , mes del que perme-
ten els seus recu rsos naturals. Les escas-
ses superficies cultivables són aprofita-
des al max im . Hi ha veritable pobresa, 
fins i tot fam . 
b) Sota el comandament del comte 
Guifre el Pilós s'asseguren els punts de 
defensa de Vic, Casserres i Cardona. 
Aquest comle. qualificat com a dejen-
sor, propagandisla i consolidador del re-
poblament , aprisiona directament al-
guns llocs estrategics com Sorba, Gar-
galla i Montdarn . 
Aquesta cobertura militar, unida a la 
pressió demografica de la muntanya, 
crea les condicions favorables per tal 
que comenci el repoblament d'aquesta 
bossa interior fin s al Llobregat i el Car-
dener durant la segona meitat del segle 
IX i el segle X. 
Molla gent es desplae;a cap a les sorti-
des naturals de la muntanya, com el 
Baix Bergueda, el Llue;anes, Osona, el 
Bages. Primer al peu de les cingleres i, 
mes tard, cap als plans . Poc a poc es 
van poblant Travil. la Vall d'Ora, Tente-
llatge, el Cint. Correa, Obiols, A via, Se-
rrateix, Merola, etc. 
És en aquest context historie on es 
destaca l'important paper i tambe els fa-
tics i les glories d'aquests repobladors, 
molts d'ells humils. Són aquests homi-
l/es undecumque venientes, que , pam a 
pam , extirpen l'erm amb la rella i con-
quistes i consoliden realment el país. 
Aprisíonen la terra darrera el reclam 
que ofereíxen els preceptes carolingís: 
"101 alió que hauran arrabassal a rari-
desa de r erm per a jer-ne conreu, ho 
linguin i 110 posseeixin il1legramenl ... " 4 
Aquests primers pagesos, als qui es 
reconeix la condició de primi homines, o 
primers ocupants, són citats freqüent-
ment com els qui "amb lIurs mans edi-
fica ren cases , corls , 110rls, vinyes, molins 
i redufren a culliu les lerres ermes "5, 
Quan parlem de pagesos ens referim, 
doncs , a aquests homes, encara que 
propiament el nom de pages (pagense) 
es troba citat per primera vegada en do-
cuments del segle X[ 6 
Hi ha coincidencia en acceptar que 
els pagesos de l'Alta Edat Mitjana acon-
segueixen amb el seu esfore;, per mitja 
de les aprisions, una etapa de relativa 
llibertat. fins que s'anira perdent en la 
leranyina de drels i deures feudals. 
Aquesta es la singularitat d'aquesta 
epoca. Sense cap interes a mitificar-los, 
val la pena de parar atenció en aquests 
fets . 
La eonquesta de la rella 
La primera tasca del qui arriba a un 
nou 1I0c per instal·lar-s' hi es bastir un 
senzill habilatge . (que sol ser d'argila, 
pedres i fusta), i preparar la lerra per a 
conrear-Ia 7 
Per a extirpar I'erm i disposar de te-
rra de cultiu, es fan les rompudes i les 
art igues. Cal tallar els arbres i els ma-
lolls. arrencar i eSlellar les arrels, cre-
mar la llenya i la brossa en munts, es-
campar després les cendres, i barrejar-
les amb la terra remoguda repetida-
men!. 
Aquesta es una feina feixuga, sobre-
tot quan el terreny és dur i pedregós. 
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Abu Zacaria 8 ho descriu aixi : "Les le-
rres pedregoses s 'han de I/aurar amb 
grans Jangues, vollal1f-les repelidamel/l 
i eSlerrossanl-les amb una mara, sepa-
ral1f les pedres, donanl-Ies-hi després la 
rella " ~ o 
A la major pan de la superficie del 
Bergueda constituIda per terrenys ter-
ciaris, sovint pedregosos i erosionats, les 
dificultats per a l'artigada són conside-
rables. AIguns deis primers assenta-
ments se situen a les zones més enlaira-
des de les serres9, on la defensa és més 
faciJ , pero l'agricultura, més difícil. 
En general el nou repoblador fuig 
d'una situació de precarietat per a anar 
a provar millor son, pero sense medis . 
L'utillatge de que disposa es redu'it: la 
destral , la fal<;, l'aixada, la fanga , la 
ma<;a i els tascons , el pic i poques eines 
més . Moltes d'aquestes eines són de 
fusta , com les forques, el rasteLl i les 
batolles. Per a rasclar la terra es fan 
servir unes branques d'ar<;. El ferro és 
car i soIs es fa servir en les parts més 
importants, com el tall de la destral. el 
full de la fal<; o la rella. La seva única 
for<;a són els bra<;os. 
Un deis estris més imponants és la 
rella per a acoblar a l'arada romana, 
que ha de ser tirada per una parella de 
bous o per un mul. Aquest equip soIs 
s'aconsegueix al cap d'un temps, a no 
ser que s'estigui sota el patrocini d'al-
gun moneslir o d'algun vir if.!uslris . 
La rella, just amb d'altres eines , es 
citada fins i tot als testaments, com 
aquest, alorgat al segle X 11 en terres de 
Vic: ..... dimilo ad filium Raimundum .. . 
reies duas , el eixades duas , el padela 
una , el destral lIna , ... el medietalem de 
mea somera "ID 
Pode m veure representacions d'ara-
des al clauslre de Santa Maria de l'Es-
tany i al tapis de la Creació de Girona, 
encara que aquesl últim és d'un lipus 
poc corrent , amb rodes. A la portada 
del monestir de Ripoll , al de Sant Joan 
de les Abadesses, a Escunyau , al tapis 
de la Creació, etc. es poden veure repre-
sentacions de Fals, batolles , aixades, 
fangues i altres eines . També n'hi ha a 
les miniatures de les bíblies de Ripoll . A 
les pintures de Pedret s'hi representa 
una destral. 
Des del primer cop de destral. pas-
sant del primer solc de la rella, fins a la 
batuda de la primera garba de forment 
han de passar baslants mesos . Durant 
aquest temps el nou repoblador ha de 
subsistir i alimentar la familia com po!. 
Quan en l'establiment del monestir de 
la Vedella es llegeix que l'abat va deser-
mar la terra "amb malta Jeina i molles 
suades " , es pot pensar que no soIs és 
retorica del cronisla , i que molta gent 
deuria haver estovat la terra amb la 
suor. 
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Molles eines són de fusta de /ledoner eom les jorques, el rastell. les batalles. 
Vn deis es tris m és útils disponibles aleshores és !'arada rom a/lO , ql.le ha perdl.l ra t fi ll s a Vl.I i. 
L 'arada existent al "Tapis de la Creaeió" de la Catedral de Girona (s. Xl). Aql.lest tipus dI' rodes 
és una innovaeió, peró eSTal'a molt poe estes a Cataluny a a l 'Edat Mitiana. 
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Di s ponible , 
Rese rv a llavo r . 
Disponible 
consu m huma . 
CEREAL PANIFICABL E Rese r va ll av o r . 
4 :1 3:{ .H 
Producci6 : kgs . co llit a/ kgs . ll a vor 
Disminució de les disponibilitats a causa d 'una baixa en la producció deis conreus. 
Segons la classificació agroclimdtica aCl!ial sois una petita part de la comarca del Berguedd és 
idónia per conreus com la vinya i I 'olivera. 
U na terra poc generosa 
Fra Miquel Agusti l l diu : 'Jet aixó (ar-
tigada la terra) sol donar el primer any 
fruit , pero després de perdUl el seu pri-
mer aliment torna sense substancia i no 
és fértil. .. És a dir , la terra s'exhaureix 
al cap de tres o quatre a nys de conreu. 
Cal deixar-la reposar i repetir el conreu 
en un altre 1I0c. 
Un altre sistema que s'estén a l'Edat 
Mitjana és la rotació triennal. Es cultiva 
cereal de t.ardor el primer any , cereal de 
primavera el segon i es deixa el tercer 
a ny de guaret. 
Com que no es disposa d 'adobs ni de 
fems, ja que el bestiar és escas, hi ha 
pocs medis per a recuperar la fertilitat 
de la terra. 
Una economia d'autoabastament 
com la d 'aquesta epoca obliga a diversi-
ficar els conreus. Se sembren fonamen-
talment cereals pero també vi nyes. oli-
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veres i petites superficies de lIegums, 
horta, lIi i canem. Alguns d'aquest con-
reus s' han de fer en condicions margi-
nals i els resultats són , a vegades, nega-
tius. Aquest és el cas de la vinya i l'oli-
vera al Bergueda. 
Els rendiments mitjans deIs cereals 
cultivats són baixos. Segons Slicher van 
Bath 11 oscil ·len al vollant de 3: 1 , és a dir 
3 Kg de collita per cada Kg de lIavor 
utilitzada . Una enquesta feta al Cint. 
molt més tard , al segle XVIII, continua 
ressenyant aquests nivells de rendi-
ment l 3 
Un senzill calcul fa veure que, havent 
de guardar un tere; de la collita per l'any 
següent , les disponibilitats pel consum 
són molt minses. Qualsevol anyada do-
lenta o imprevist poden ser dramati..:s 
(vegeu el grafic). 
A més del baix rendiment cal consi-
derar la poca superficie que pot cultivar 
una familia degut als pocs medis dispo-
nibles . 
Per exemple. es considera que un 
home en una jornada pot llaurar amb 
bous 0,3 hectarees . També cal una jor-
nada per segar amb fale; i agarbonar 
0.15 hect.arees . que representen una 
possible collita d'uns 100 litres de blat. 
Igualment en una jornada un home pot 
batre 70 litres de blat 12 
"A ixi com la gabia grossa no fa més 
gran rocell, aixi la casa gran i les terres 
sobrades no donen forces ni cabdal al 
pare de familia per mantenir-Ies i culti-
var-les, i per tant aconsello -diu Fra 
Miquel Agusti- que la casa estigui 
d 'acord amb el parament "ll 
Les precarietats de les produccions, 
unida al fet de la predominancia del cul-
tiu de cereals i a les poques possibilitats 
de la cria de bestiar , originen un dese-
quilibri nutritiu en les dietes humanes. 
Les condicions d'habitatge i les sanit.a-
ries són també dolentes. Tot aixo reper-
cuteix en la salut i predisposa a agafar 
epidemies 7 
L'aliment basic és el pa. Es fa de for-
ment. d'ordi o de mestall . Fins i tot se'n 
fa de glans, puix que en "temps de fam i 
d'esterilitat s 'en pot fer d 'elles pa, barre-
jant-Ies amb ordi "ll. 
Les verdures i els llegums es consu-
meixen en petita quantit.at. Les patates 
encara no es coneixen . Els més benes-
t.ants disposen de carn de porc conser-
vada en sal. Pero en general el consum 
de proteina animal és escaso 
Els conreus. 
Els conreus no són gaire diferents 
deIs de l'época romana. En aquesta pri-
mera epoca de repoblament dominen 
especialment els cereals, ja que són de 
rapida implantació i satisfan les necessi-
tats mes peremptories. 
Totes les civilitzacions. des de molt 
antic, s'han desenvolupat al voltant 
d 'un cereal. Les asiiltiques, al voltant de 
rarros; les americanes preco lombines. 
al vollant del blat de moro . i les babilo-
r.iques i egipcies i la nostra, al voltant 
del blat i l'ordi . 
Escenes de recol ·lecció de cereal s les 
veiem repetidament en pintures. dibui-
xos i escultures medievals . 
Quan es consagra una església, el 
bisbe fixa un impost en blat. Per exem-
pIe. l'any 900, consagrar l'església d'OI-
van. fixa un canon anual de "sis modis 
de blal (uns 50 litres) idos mollOns " I". 
En general. el nom de blat designa 
genericament tots els cereals. Entre ells 
trobem especificats amb freqüencia el 
forment , frumel1lum (genere Trilicum) i 
l'ordi , ordeo (genere Hordeum) El segol 
(Secale cereale) no s'acostuma a anome-
nar explicitament. També es cultiven la 
civada (A vena saliva). l'espelta (Trilicum 
dicoccum o monococcum), el mili (Pani-
cum mi/liaceum) i el panis (Penniselum 
lyp!Joides). 
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Els principals cereals cultivats a l 'Edat Mitjana. 
Columela ll, a l'epoca romana , Ja els 
cita tots. Parla de tres menes de blat: un 
de Havor blanca brillant que diu que és 
el millor , el candial i un de tarda. 
També anomena l'espelta , semen ado-
reum. 
A rAlta Edat Mitjana hi ha més inde-
tinició . Les varietats no estan tixades , 
sembren barreges heterogimies, plenes 
d'hibridacions naturals i mutuacions. 
Més que varietats són populacions . 
S'utilitza mol el mes/all que és una bar-
reja de diverses especies: blal, ordi, se-
gol o civada. 
Abu ZacariaK diu : " Hi ha blals de 
diversos eolors : ro ig ciar riral1l a eas -
rany, riranr a groe i una al/re vermell a 
la vis/a i pesa'! , el que dóna més fa rina . 
E/lIuen/ , d 'un vermell brillan/ és rambé 
exeef.lenr ... " 
Si es recorre a Alonso de Herrera ló, 
es llegeix : " De bla/ n 'l1i ha molres diver -
sirars i encara efl molres regions hi ha 
un bla/ que no hi és a les alrres ni és eo -
negu/ ". 
Més endavant se' n van detinint al-
guns tipus, molts d'ells locals. Es parla 
de formenl o blal candial (Tririeum aes-
rivum). Xeixa d'aresta, xeixa mOl xa, 
xeixa de Vic (Tririeum erirospermum), 
blat lusell (Tri/ieum eompaerum), b\al 
roig (Tri/ieum aesrivum ferrugineum) i 
blat bojal (Tririeul'l1 rurgidum). 
També es troba l'espelta bessona o 
pissana (Tririeum dieoceum) i respelta 
petita (Tririeul'l1 monoeoecul'l1), que ja 
dala del neolitic. 
En menys proporció es cultiven al-
guns llegums, com faves (Vicia faba), 
pesols (Pisum sa/ivum), llenties (L ens es -
eulen/a), cigrons (Cieer a urierin u m), 
erbs (Vicia er vilia) i llobins (Pupinus spJ 
Els farralges sembla que són poc abun-
dants. 
Poc a poc es van implantant vinyes i 
oJiverars, fins i lot en llocs que avui dia 
es consideren del lot fora del límil de les 
zones de climalologia adienl, com és el 
cas de la major par! del Bergueda. 
Una altra planta que es va introdüinl 
és el lJi (Linum us irarissium) per afer 
leixils . Els llinars, linare són citats avial 
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A lgunes de les varie tats antigues d'espelta: l 'Espelta Bessona o pissana (Triticllm Dicoccum). 
el cultiu de la qllal prácticament ha desaparegut, i 1 'Espelta Petita (Triticllm /'vIonocOCC IlI71 ) que 
data del neoll'tic i avui ja no es cultiva. 
(Fotos reproduides a partir d'un conreu experimental). T. CASTéLLS 
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E/lli, avui gairebé desaparegut, i e/ cal/em, produ ctor de fibres resistents, 
'. Gajgai'a 
Sorbi~· .... 
.. /' Serrateix 
111 
Cardona 
Zones de més de J.OOO meO'es d 'a/raria, 
---- Zones limit pe/ conreu de vinya i oliIJera. · 
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EJ porc és un anima/ apreciat perqué aprofita les g/ans i a/tres recursos i és una font d 'a/imentació 
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després del repoblament. Aquesla 
planla, cultivada ja a Caldea i Babilónia, 
va agafar empenta a rEdal Miljana i 
avui gairebé ha desaparegut deis nostres 
indrels . El canem (Cannabis saliva) 
també es cultiva, encara que no és tan 
cita!. 
AIs horts hi ha cols, cebes, alls i esca-
roles, aixi com arbres ai11ats, com eire-
rers , pomeres, pereres, tigueres i nogue-
res, 
Un aprotitament important és el de 
les glans d'alzina o roure per a alimen-
lació animal o humana, 
S'ha d'advertir que tins al segle XVII. 
provinents d'America, no s'estenen la 
patata, el tomaquet i el blat de moro. 
El bestiar 
Les primeres espécies introduides són 
les menys exigents o les que poden 
aprotitar els recursos espontanis, 
Es comen~a, dones, amb uns pocs 
exemplars d'ovelles (Ovis aries) i cabres 
(Capra hireus). 
Al Bergueda i tota la zona oriental de 
Catalunya sembla que la mena d'ovella 
autóctona, de tipus pirenenc, va rebre la 
influencia d'alguns exemplars de la ra~a 
merina, introdui'ts per alguns monestirs 
a ti de millorar la llana. El creuament 
resultant origina els antecedents del que 
coneixem avui com ra~a ripollesa ' 6 
Els porcs també són importants, ja 
que aprotiten les glans i les deixalles de 
les cases. A les reproduccions de repoca 
podem observar unes races molt dife-
rents de les actuals i més properes'al seu 
avantpassat, el senglar (Sus seroja). 
Abunden els tipus céltics, de potes llar-
gues i molt rústecs. 
Quan el pages pot. adquireix besties 
de tir i carrega com rase (Equus asinus) 
o els bous (80S [Qurus). Els bous són 
motiu de gran atenció, atesa la seva im-
portancia , En tots els tractats d'Agricul-
tura s'hi dediquen els capítols més 
llargs. 
S'han d'afegir lambé les gallines, 
anecs i abelles. Aquestes últimes pro-
veeixen la cera per il·luminació i la mel. 
que és el sucre del temps. EIs conills no 
són explotats com a especie domestica. 
Com en el cas deis c.:onreus, no hi ha 
races detinides , són barreges bigarrades 
de colors i fenotipus diferents poc selec-
tes i productives. Quan Fra Agusti parla 
deis bous, diu : "Han de ser de color 
negre, si Jos roig millar i després el bai o 
negre mosquejal. El blane és el pitjor de 
10Is "lI. 
Totes aquestes són les espécies domi-
nants. A les explotacions n-hi ha una 
mica de cadascuna, peró en poca quan-
titat. En una donació del segle X al mo-
nestir de Sant Cugat es relaciona: .. ... 
parilio / de boves eum sou apero, oves X 
eum OCIOS agnos, poreellos 1/, .. . .. i en 
una altra : ..... vaca " somera / eum ipso 
aparaio, oves IX, agnos V,. " I X 
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Tornant al testament del segle XII ci-
tat abans, hi veiem l'inventari d'una ex-
plotació: dimito ad Guielma fi lia 
mea unum parilio de bous e/ duas ka-
pra , se/ oves duas cum infa ntes ea -
"l O rum.. . . 
L:explotació del bestiar és un deis 
punts f1acs de l'acti vi tat agraria de 
l'epoca, ja que els metodes de maneig 
sembla que no es troben ga ire perfeccio-
nats. 
EIs contratemps 
EIs f1agells de tota mena i les con tra-
rietats són una preocupació freqüenl. 
sobretot les inclemeucies del temps. Diu 
Alonso de Herrera en el seu Tra/ado de 
Agricul/ura : "Quando al segar. es /e es 
un ejercicio en que se ha de dar mucha 
priessa, porque aqu( es /á el gozar del 
más trabajo del atio y no menos peligro 
ay, o de aguas o de turbiones o de o/ros 
muchos datios o peligros que acae-
cen. " 16 
Ja deia Columela 15: "Quan les messes 
es /iguin madures, seguin/-se avian /, 
abans que es cremin els calors de /'es/iu. 
que són excessius al m¿ixer la can(cula, 
doncs la /riganra és perjudicial: en pri-
mer l/oc. perqué se les mengen els ocel/s 
i els al/res animals: en segon l/oc perqué 
els grans o les ma/eixes espigues, se-
can/ -se les canyes i les ares/es, cauen 
avia / i si sobrevenen huracans o remo-
lins de ven /s, la majar pan es volca oo . 
Els dissemina ts camps de conreu i el 
bestiar es troben sotmesos a l'amena~a 
de les feristeles deis abunda nts boscos 
deis seus voltans i d'altres depredadors, 
f1agells i malures. Són a bundants els es-
parvers, teixons, guineus, 1I0ps, rates i 
tot tipus d'ocells i insectes . I el més 
preocupant és que no disposen ga irebé 
de mitjans per combatre' ls. 
Aquest fragment d'un poema del se-
gle XI d'Ermold el Negre, en que com-
para els saquejos i rapinyes de I'epoca a 
una plaga d'ocells, és i1 ·lustratiu · 
d'aquesta sensació d'impotencia davant 
les adversitats : "Tal com a la /ardor. els 
/ords i al/res ocel/s valen a munions so -
bre les vinyes i espicossen e/.s raiins i 
amb becs i ungles rebemen els go /ims 
ufanosos , i és inu/il que el vinya /er cridi 
ni repiqui el/imbal des d 'una al/ ura per 
evitar que aquel/s ocel/s devastadors 
acudeixin a eixallls i li des/rueixin la 
col/i/a ... " 19 
Encara que el Bergueda no és una de 
les zones mes castigades pel lIagost (Do -
cios/aurus marocanus) sembla que 
aquest f1agell era temut arre u, potser 
per les seves ressonancies bíbliques. Al 
segle VI es descriu una invasió a la Pe-
nínsula : " .. . grani/er a lacuslis fuiss e 
vas /atam , ita ut non arbor, non vinea, 
non silva, non fructus aliqui am quic-
quam viride remanerenl, qui non ..a la-
cuslis everterelur ".10 
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La parella de bous és la gran forf:a del pagés, peró l/ O eS ({l al 'abasl de IOlli o ,,/. 
(Biblia de Sanl Pere de Roda. S. XI). 
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És sip1ificaliva aques ta representació del 
comba t sense medis contra una plaga, 
gairebé cara a cara. 
(Biblia de Sanl Pere de Roda. S. Xl ). 
La manca de mitjans i coneixements 
per a combatre les plagues origina cu-
rioses creences. N'és una mostra 
aquesta recomanació que recu llen els 
au tors medievals, aixi : "Para que las 
orugas no se crien en las yerbas de los 
h uen os y campos . .. .. un remedio muy 
seguro, y experimenl'ado para es /e 
efecto, no hal/ándose o/ro para poderlas 
qu itar, y es, hacer que se pasee l/n ra/o 
por el hueno la Hor/elana Ó otra cual-
qu ier mujer, á pie desca lzo. en /iell/pu 
que tenga el ordinario o nall/ral. y he-
cho es /o, vereis caer las orugas de las 
yerbas , y arboles, admitiendo. que eso 
no se haga en saliendo el Sol. por que 
las demás cosas recibirian dalia "/'. 
Les innovacions i la transmissió 
deis coneixements 
Els monest irs són ga irebé els únics 
centres d'inf1uencia cu ltural. social i 
económica. Molts 1I0cs foren lIiurats a 
la seva tutela . Així el comle Guifré as-
signa Sorba, Gargalla i Obiols al de Ri-
poli i Montdarn al de Sant Joan de les 
Abadesses. 
La seva tasca hauría de ser la de pro-
moció de la seva area , divulgant les lec-
niques adequades i, fins í tOl. fent d'en -
titats de credil. Sembla que Sant Joan 
realitza una lasca repobladora, peró no 
aixi Ripoll , que no va donar gaire aten-
ció a aquests dominis fins que en va 
poder treure profit l. De totes maneres 
I'acció deis monest irs es va fer notar , en 
general. A la ti també necessilaven de la 
producció deis pagesos per a sobre-
viure . 
En la relació de bens de Cuixa, des-
prés del bestiar , eines i alous, és lIegeix: 
.. .. . i 30 /libres "l. Eren els monestirs els 
que podien tenir accés a la cultura es-
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Morir i mu ller s 'afanyen a ¡[arbejar, jo que molrs perills poden frus rrar encara els esfor~os 
de ror l'al/v. (Porrada del Mon esrir de Ripo ll. S. XI) Segol1s 1. Danés. 
La collira del cerea l, fe ina culm inan r de I 'any. 
(Biblia de Forja o de Ripoll. S XI). 
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crita, com per exemple alguns deis trac-
tats classics d'agricullura, i transmetre, 
aixi, els seus coneixements, 
Una de les més importants, entre les 
nombroses obres de l'epoca romana , és 
la de Columela. Nascut a Cadis el segle 
1. escriu Re rustica , en dotze Uibres, 
mol tes recomanacions de la qual encara 
es poden considerar vigents Viatja a 
Roma, fent observacions de tots els pai-
sos per on passa, entre ells Catalunya. 
Entre els segles VI i el XV, sembla, 
pero, que hi ha una gran escassetat de 
copies d'aquesta i d'altres obres. Són 
pocs els qui poden llegir-Ies malgrat el 
que diu amb bona voluntat el mateix 
Columela en el seu proleg: "Aiú el pare 
de familia aplicat ha de procurar princi-
palmenl consultar sobre cada cosa als 
agricullOrs més inldligel1ls del seu 
temps, meditar amb atenció els tractats 
deIs antics, considerar el que cadascún 
d'ells ha opinat, les regles que han donat 
i tot el que han ensenyat és adaptable el 
conreu del dia o algunes coses no ha 
són". 15 
Fins al segle XII no s'escriu, en árab, 
el Libro de Agricultura d'Abu Zacaria 
lahia Aben, nascut a Sevilla. Cita autors 
grecs, romans i árabs i molles experien-
cies propies. Oiu : "cap sel1léncia esta-
bleixo a la meya obra que jo no hagi 
proVal per /'experiéncia repetides vega-
des". Es un bon coneixedor de l'agricul-
tura del nostre pais i es considera un 
expert en la cria i curació de cavalls. 
S'ha d'esperar fins els segles XV i 
XVI per a que es reeditin les obres de 
Columela i per a que apareguin el Llibre 
deIs Secrets de /'Agricultura escrit en 
catala per Fra Miquel Agusti, nascut a 
Banyoles i el Libro de Agricultura 
d'Alonso de Herrera, coincidint amb el 
retorn general d'atenció als classics . 
Hi ha, doncs, un gran buit durant 
tota l'Edat Mitjana. I no és d'esperar , a 
més, que aquestes poques obres arribin 
directament als pagesos, ates el seu ni-
vell cultural. La transmissió de coneixe-
ments es realitza, quasi exclusivamenl. 
per tradició ancestral de pares a fills . 
Precisament aquesta época obliga els 
nous repobladors a un esfore;: per adap-
tar-se a unes noves condicions. No és el 
mateix , per exemple, fer de pages a la 
Pobla de Lillet que a Montmajor. O'una 
agricultura de muntanya, d'aprofita-
ment de pastures en bona pan comu-
nals , i de conreu en petites feixes , ha de 
passar a una agricultura cerealista, d'ex-
tensions més grans i de base unifami-
liar. El clima i el sol també varien. Aixo 
requereix una certa flexibilització de les 
rutines i una renovació deIs coneixe-
ments per a adaptar els estris i els meto-
des de conreu a la nova situació. 
Pero la realitat és que qualsevol inno-
vació tecnica tarda segles a arribar. Hi 
havia hagut més progressos tecnics a 
I'antiga Mesopotamia que a I'Europa 
medieval. 
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Al porxo de qualsevol casa de pagés s'hi poden trobar avui eines semblallls a les mediel'als, 
Indubtablemen t ha estat el hau un deis animals que durant més anys ha contribuir, de manera 
indispensable, al desenvolupament de /'agricultura puix que, amb la seva fOrl;a, féu possible de 
conreuar la terra en zones muntanyoses. R. VILADES 
Les fonts d'energia son, inicialment. 
els brac;:os de l'home i els bous. Durant 
aquests anys s'introdueix el collar rígíd 
per als cavalls que possibilita utilitzar-
los pel tir amb eficacia. Aquest collar ja 
era utilitzat a Xina molts seglens abans. 
El molí d'aigua és una nova font 
d'energia molt important que es difon 
per Europa també mol! lentament. Se-
gons Slicher van Bath tarda des del se-
gle IV al XII per a extendre's per tota 
Europa l 2 El molí de vent no es co-
menc;:a a conéixer lins a les darreries del 
segle XII. Aquesta situacio no es modi-
fIca substancialment fins al segle XIX. 
Actualment les circumstancies son molt 
diferents, pero no és aventurat dir que, 
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fins fa menys de trenta anys, molts as-
pectes d'algunes de les noves explota-
cions no diferien massa deis medievals. 
Conclusió 
Aquesta fase de la historia té interés 
perque en ella hi ha mol tes arrels del 
que és ara Catalunya. Té interés a les 
comarques a prop nostre perqué la van 
viure intensament. I té interes en el seu 
aspecte agrari perqué es el dominant. 
Pode m coneixer. o sois intuir a vega-
des, alguns deis condicionats que envol-
ten el pagés de l'Alta Edat Mitjana, pero 
és delicat interpretar amb I'optica d'avui 
dia les seves dilicultats, els seus fracas-
sos i els seus encens. EIs panlmetres 
amb que els mesurem ara possiblement 
son diferents deis d'aleshores. 
Més aventurat és encara interpretar 
el seu grau de benestar . Aquestes inter-
pretacions poden ser mol! diverses . 
Unes son exaltades, bucoliques , inspira-
des en el Bealus lile d'Horaci o en Ci-
cero quan diu: "entre IOIS els oficis, el 
millar, el més prósper, el més plael/I i 
propi d'un home de bé és I'agricullura" 
Al!res son més prudents com la de 
Fra Agusti: "Gran és el Ireball que ha 
lingla el pare de familia de la casa de 
camp 101 I'any peró, havenl balul i reco-
/Iil el seu blal, quedará moll descal/sal i 
cOl/lenl ". 
Faltaria, pero, l'opinio deis qui real-
ment fan la feina. 
Hem d'admetre que fer de pagés fa 
uns mil anys no va ser gens faci\. En tot 
cas el mérit i a la vegada el gran atractiu 
per a aquella gent deuria ser el repte i 
l'estímul d'una dura í desigual lluita per 
a intentar dominar la natura, per a so-
breviure i per a assolir una difícil lliber-
tat. 
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